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RAPPORT AMMINIS'TRATIV 
T AS-'SEGRE'T ARJ U 'TAl-GHAQDA 
L -AHHAR Laqgħa Ġenerali u li iiha kien mħatar dan Il-KunsJl saret fi-24 ta' April, J955. Mnn dak in-nhar sal-
lum, il-Kunsrll iltaqa' 15-il darba. B'wrċċna minn quddiem nis-
tgħu ngħidu li 1-KunsJl, bla ma qatt qata' qalbu, baqa' dejjem 
jaħdem sab1ex isehh dejjem aktar l-għan ewliem tal~Għaqda 
tagħna. Bosta drabi dan fisser sagr fiċċi personali, u b'mod speċ­
jali minn xi Membri li bil-qalb kollha taw żmrenhom u ħilthom 
b:ex imexxu 'l quddiem l-interessi kulturali u materjali tagħna. 
Minn żmien għal eħor il-Kunsill hatar kemm-il Kummis-
sjoni minn fost il-Membri li minnhom huwa msawwar; dawn 
>:>tħarrġu u ħadu ħsieb il-kwist;oni tar-Rtwal bil-Malti: it-tagħ­
lim tal-Malti fi-Iskejjel Pr·mar~i tal-Gvern; il-ħlas tal-kittieba li 
x-xogħlijiet tagħhom jixxandru mir-"Rediflus:on''; il-vitalizju 
lil Mons. Dun Karm. Psaila, il-Poeta Nazzjonali u President 
Onorarju tal-Għaqda; il-''Copyright" ta' xoghl)et letterarji mik-
tubin bil-Maltin; u l-livell tal-kitba li tixxandar sabiex din tkun 
aktar mirquma u si2wja. Kif wiehed jista' jaħseb, il-proposti u 
x-xewqat tagħna mhux dejjem k"enu milqugh mill-ewwel, iżda 
aħna bqajna dejjem insusu, u ~ekk xi drabi ma kelln1ex is-suċċessi 
li konna nixtiequ, bla e~da dub~u dejjem sar xi avanz lejn l-ghan 
li għalih konna qegħdin naħdmu. F'xi ohrajn, bħalma 1-vitalizju 
moghti mill-Gvern l"l Dun Karm u 1-istampar fi ktieb tan-novelli 
u xog-ħlijiet ohra ta' Temi żammit wasalna fejn ridna. L-Għaqda 
wkoll hija rappreżentata fil-Kumitat Konsultat'v imwaqqaf mill-
Gvern biex jagħti sussidji lil xogħtj' et letterarji bil-Malti; dawn 
iż-żewġ d2legati, Membri tal-Kunsill, dejjPm għamlu dmirhom 
bil-għaqal u 1-ħerqa kollha. B'in:ziativa ta' Patri Wistin Born, 
Membru ieħor tal-Kunsill, ixxandru m·r .. "Rediffusion" għadd ta' 
xoghlijiet miktuba mill-Membri Akkademiċi - ħaġa li kienet 
ta' ġid kbir lill-Għaqda. · 
Hija ħaġa sabiħa u xierqa li wiehed ·fakkar li matul dan iż­
żmien xi Membri Akkademiċi qalgħu ġieh pubbliku li kien tas-
sew jisthoqqilhom għall-merti taghhom fil-qasam ekkleżjast"ku, 
kulturali, soċ;ali jew politiku. ll-Ma::sti1 Tagħha r-Reġina għo­
ġobha tiddekora lil Monsin:ur Psaila u taħtru Kmandant ta' 
l-Imperu Ingliż; l-Universita Rjali ta' Malta tat it-titlu perso-
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mtL ta' Professur lill-President tagħna li għandu waħda mill-
oghla karigi tal-Gvern; Me~nbru ml-Kunsill kien elett :fil-Parl~­
lllent Malti u rnahmr Ministru, anzi kemm-i! darba qeda hl 
Malta bħala Aġent Prim Ministru; l-Eċċellenza Tiegħu l-Arċis­
L1of ħatar Lll-Professnr Dun Edward Col:?iro, Membru ieħor tal-
Kuns 'li, Kanonku tal-Katt:dral u onorah bit-titlu ta' Monsinjur. 
Atma fratma ma· dawn st1abr:a mhux biss għax ħassejna li kien 
ġ·ustifikat il-ġieh mogħti lilhom. imma għax dehrilna wkoll li 
dak il-ġieh ken jirrifletti xi ft't fuq l-Għaqda tagħna. 
Jixraq li ngħidu wkoll li l-Kunsill organizza b'suċċess - u 
ta' dan ħaqqha tifħrr il-Kummiss.;oni mmexx'ja mis-Sur Ġ. Chet-
cuti- Laqgħa Akkademika li saret fl-"Aula Magna'' ta 'l-Uni-
versit§ u li fiha qraw ix-xogħlijiet tagħhom, fost applawsi tal-
pubbliku, għadd sabiħ ta' Membri AkkadEJm.ċi. FI-istess Uni-
versita Riali 1-Kuns]l għamel T •>~,qgħa aoċjali lil Lady .Snow, 
li kienet akkumpanjata •hulll zewġha, il-magħruf kittieb Ingli7: 
C .P. Snow, u li ki2n ġie Malta bħala w· eħed mill-Membri tal-
Kummissjoni biex t:stħarreġ· il-qaghda ta' l-Universita u tagħti 
l-pariri tagħha sew lill-Gvern Malti kemm lill-Gvern Ingliż. 
R~ċev'ment ieħor inghata lil Dr. A.J. Arberry, Pro.fessur ta' 
l-Ilsien Għarbi fi-Universita ta' Cambr:dge, li jinteressa ruħu 
fl-ilsna semitiċi, u b 'mod speċjali fi-Ilsien Malti. Minn żmien 
għal ieħor x· Membri tal-Kunsill kellhom okkażjoni jiltaqgħu ma' 
nies oħra barranin li għamlu isem fil-letteratura ta' pajiiżh:om 
u li ġew għal xi raġuni jew oħra iżuru Malta; lil dawn dejjem 
ingħata l-merħba bihom f'isem il-Għaqda u tfisser lilhom I-iskop 
u l-ħidma tagt1ha. 
Quddiem il-Gvern ressaqna kemm-il darba, fosthom waħda, 
biex fHal Qormi, fejn twieled, tissemma għall-mejjet, iżda qatt 
minsi Kav. Ġuże Muscat Azzopardi, "missier il-letteratura Mal-
ti;a", li waqqaf u kien l-ewwel President tal-Għaqda tal-Kittieba 
tal-Malf. 
Għam~lna. wkoll tliet kontribuzzjonijiet finanzjarji, waħda 
b'ghajnuna l:Il-kittieba Ungeriżi, oħra lill-Maltin ta' l-Eġ·ittu u 
cJqn 1-aMwr lill-Għaqda "Christus Rex" li organ'zzat festa 
b'ġieh Dun Karm. Dan għamilnieh minkejja l-fatt li għadd ta' 
membri jibqgħu morużi għal xi żmien u li l-fondi tal:Għaqda, 
huma batuti ħafna. ' 
Kif fdher ċar mir-rapporti tat-Teżorier, l-ispejjeż tagħna 
qegħdin dejjem aktar jiżdiedu u li ma kienx għas-sagrifiċċji ta' 
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xi ·vvhud minn fostna ma konniex inkunu nistghu nlahbqu magb.-
hom. L-:stampar ta' "ll.-Malti'', li m:nkejja t-twegb'r kullu 
dej~em jobrog, qieghed 1qum dej~em aktar, u sar u gbadu jsir 
hafna', stharrig sabiex ms'bu mezz halli dan il-piz JOnqos kemm 
jista' jkun. · · · 
Mit-talbiet li iaslulna minn certi kittieba sabiex ikunu mah-
tura Membri Akk~demici jew Membri Korr:spondent', j:dher car 
li 1-Ghaqda ghadha tgawdi post gboli fil-fehma ta' dawk li jhobbu 
1-Ilsien Malti, sabansit1;a fast dawk li f'xi zmien ma kenux jaq blu 
maghna imma li tgballmu jahsbu ah~ar. ]"dawn 1-erba' sn'n 
kienu mahtura barnes Membri Akkad2miCi u erba' Membri Kor-
rispondenti li fil-.fehma taghna kien jistboqqilhom dan l-imur. 
Naghlaq dan ir-rapport billi nirr·ngrazz;a Ul-Membri kol-
lha, u b'mod specjali lil shabi tal-Kunsi:I, ghall-ghajnuna li dej-
jem tawni u Ii minghajrha ma kontx nista' n:lhaq id-dmiri;:et 
tieghi bhala Segretarju. 
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